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Obwohl die Klimaentwicklung während der letzten zehn- bis hunderttausend Jahre entscheidend zur Entwicklung
und Ausbreitung der modernen menschlichen Gesellschaft und Kultur beigetragen hat, ist überraschend wenig
über die räumlichen und zeitlichen Muster der Klimaentwicklung im Kontext von externen Antriebsmechanismen
und internen Rückkopplungsprozessen auf diesen Zeitskalen bekannt. Gerade im Hinblick auf bereits stattfindende
und zukünftige Klimawechsel ist deshalb die Paläoklimaforschung in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Die
Erkenntnisse, die sich durch die Klimaarchive vermitteln, werden durch die Ergebnisse mit Rechenmodellen
des Klimas verstehbar. In dem eingeladenen Vortrag möchte ich darlegen, welche Methoden eingesetzt werden,
und wie das Ineinandergreifen von Daten und Modellen zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen führt. Als
Beispiele werde ich einen Einblick in verschiedenen Aspekte aus der Arbeitsgruppe "Dynamik des Paläoklimas"
geben: Synoptische Interpretation von Paläoklimadaten, die Dynamik im Holozän aus Daten und Modellen,
Abrupte Klimawechsel und warme Klimate in der Erdvergangenheit.
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